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Sesuai namanya, sofa sudut merupakan kursi panjang berlengan yang memiliki sudut. Tidak 
seperti sofa horizontal pada umumnya, sofa ini bisa mengisi sudut ruangan yang biasanya 
sulit didekorasi atau difungsikan. Terlebih, sofa ini juga memiliki banyak model, warna, dan 
bentuk “L” yang cantik sehingga bisa membuat ruangan terlihat elegan. 
Selain mempercantik tampilan ruangan, sofa sudut juga punya berbagai kelebihan lain. 
Kelebihan ini merupakan keuntungan bagi para penghuni rumah. Adapun keuntungan yang 
dimaksud antara lain: 
Berkapasitas banyak 
Keuntungan utama dalam menggunakan sofa sudut adalah bisa memuat banyak orang. 
Dengan bentuknya yang “L”, jenis sofa ini bisa diduduki lebih dari lima orang sehingga 
sangat fungsional. Walaupun begitu, sofa sudut tetap memiliki bentuk yang minimalis dan 
tidak membuat ruang tamu atau ruang keluarga terasa sempit. 
Bisa dijadikan tempat tidur 
Keuntungan selanjutnya memiliki sofa sudut adalah nilai multifungsinya yang tinggi. Jenis 
sofa ini bisa Anda duduki dan juga bisa Anda ubah menjadi tempat tidur. Ada beberapa sofa 
sudut yang memiliki fitur sandaran yang bisa direbahkan, sehingga jika Anda ingin tidur di 
luar kamar, maka sofa sudut bisa jadi andalan untuk merebahkan badan secara nyaman dan 
tenang. 
Cocok untuk segala macam ukuran 
Sofa sudut juga sangat cocok untuk ruangan berukuran kecil. Dengan modelnya yang 
memenuhi sudut ruangan, sofa “L” atau sofa sudut bisa membuat space ruangan bersisa 
untuk furnitur lain, seperti meja tamu atau karpet tempat rebahan pada ruang keluarga. Maka 
dari itu, sofa sudut sangat cocok untuk segala ukuran ruangan. 
 
